

















な問題の幾つかは、サーバが見る名前空間に由来している。Plan 9 で動く web サーバは、
それらの問題を解決できる潜在的な可能性を秘めているのである。
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Plan 9 の標準web サーバによる進展
　サーバルートの概念に本質的な意味を最初に与えたのはPlan 9第２版の標準webサーバ









　Pegasus は、これまでの Plan 9 上の web サーバのこの素晴らしいアイデアを引き継ぎ、
さらに発展させました。






図２ :Plan 9 の標準 web サーバで実現された名前空間
real space>service space






　　http://other.dome.com/pathname # 仮想ホスト（IP が異なる）のドキュメント








機能を提供していないのである。UNIX が PCに移植できたのは i３８６がMMUと
の組み合わせで論理アドレスをプロセスに提供できるようになったからであ
る。














図３ a 図３ b
　ドキュメントの管理者ごとに独立した名前空間が与えられる必要がある
図３ aは alice のドキュメントをサービスしているときのPegasus のサービス空間
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３．ファイルのアクセス保護
　web サーバ上のファイルは、他のシステムユーザの ftp や telnet などを通じたアクセス、
および他のユーザが作成したCGI を通じた不正アクセスから保護される必要があります。
この問題はweb サーバにとって頭の痛い問題の一つでした。
　例えば alice が CGI で使用するあるファイル data は alice 自身と alice の作成した CGI だ
けからの読みとりを許したい場合があります。
　UNIX では web サーバは nobody としてサービスを行っているので、alice は nobody に対
して data の読みとりを許可しなくてはなりません。すると他のユーザのCGI からも data
が読みとられることになります。





























２．/adm/users に alice のグループメンバとしてweb を追加する。即ち、
　　alice : alice : web
３．alice は data のアクセスモードを







　UNIX では現在の所、この問題をCGI wrapper によって解決しようとしています（例え
ば http://download.sourceforge.net/cgiwrap）。すなわちweb サーバは CGI wrapper を通じての
み CGI にアクセスし、CGI wrapper には root による SUID ビットが立てられます。CGI は
指定された場所に置くことを求められます。CGI wrapper が CGIにアクセスする時には root
特権を利用して CGI ファイルのオーナーに変身してアクセスします。CGI ファイルに直接
SUID ビットを立てないのは、あまりにも危険だからです。（筆者は SUID は UNIX の失敗
作であると思っていましたが、こういう所で役に立つとは考えてもみませんでした。）
　UNIXのCGI wrapperと Pegasusとを比較するとPegasusの方が安全性が高いと言えます。




単にユーザweb として httpd を実行すればよいだけです。そしてCGI はどこにおいても構
いません。
９.２.u と v9fs
　UNIX でも Plan 9 の「プロセスごとに編成できる名前空間」を実現しようとするプロジェ
クトがあります。
　第一段階として open などの標準入出力ライブラリを書き直し、新しいライブラリを使用
したプログラムは Plan 9 的な振る舞いをするようにします。しかしこのままでは古いライ
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ブラリを使用したプログラムからの保護が効かないので、やがては変更はカーネルレベル
にまで持っていく計画です。（完全な置き換えには１０年ほどかかるでしょう。そしてその頃































#path mimetype unused execpath arg...
/netlib/*/index.html text/html 0 /bin/ftp2html
*.http - 0 $target
*.html text/html 1 $target
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